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摘要 
收入问题事关千家万户，事关国计民生，历来是执政之要。改革开放以来，
我国经济发展迅速，城乡居民收入不断增加，生活日益改善。但同时，城乡区域
发展与居民收入分配仍然存在较大的差距，居民收入占国民收入比重依然不高，
劳动报酬参与初次分配的比重同样较低。提高民众生活质量以及民生福祉是改革
和发展的核心目标，只有不断提高城乡居民收入水平，促进国民创富、创业能力
的提升，国家才能够真正取得可持续性发展基础，实现社会公平正义及和谐稳定。 
本文选取福建省南安市城乡居民增收问题作为案例研究，第一部分在引言中
先阐述了本研究的研究背景和选题意义,强调了城乡居民收入增长对经济可持续
发展和社会公平和谐稳定的作用,接着综述了国内外学者对于居民增收影响因素
和增收对策的相关研究成果,然后说明了本文的研究内容与研究方法。紧接着第
二部分论述居民增收相关理论，包括相关概念界定和理论基础。第三部分基于福
建省南安市的资料,运用描述说明和对比分析等方法,阐述南安市城乡居民收入
增长现状,并分析了未来南安市城乡居民收入增加的支撑因素。第四部分对目前
南安市提高城乡居民收入面临的不利现象进行说明，并指出其深层原因。第五部
分,有针对性地提出促进南安市城乡居民增收的八个建议: 理顺政府市场关系，
强化服务职能；发挥宏观调控作用，做强实体经济；有序地转移劳动力，促进充
分就业；健全工资增长机制，支撑收入增长；优化居民收入结构，拓展来源渠道；
完善民生保障机制，提高转移收益；减轻居民各项负担，保障增收效果；努力缩
小收入差距，实现合理分配。 
 
 
关键词：城乡居民；增收；对策研究 
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Abstract 
Income issueisrelated to thousands of households, as well asnational interest and 
people's livelihood.It has always been the key point of governance. Since the reform 
and opening up, China hasundergone rapid economic development; China's urban and 
rural incomes have been continuing to increaseand people’s livesare improving day by 
day. But at the same time, the gap between urban and rural development and the gap 
betweenpeople’s income distribution are still large; the proportion of residents' 
income stilltakes a small part in national income; and the labor remunerationstill has 
low proportion in the initial distribution. The fundamental purpose of reform and 
development is to continuously improve people's quality of life and level, and 
continuously improve people's well-beings. Only by continuously raising the income 
level of the residents and improving the ability of national entrepreneurship and 
wealth creation can the state really gain a long-term sustainable development, which 
is more conducive to promoting social fairness, justice and harmony and stability. 
This paper takes the example of the income increase of urban and rural residents 
in Nan’an,Fujian as a case study.In the first part, the background and significance of 
this research are expounded, and the effect of income growth of urban and rural 
residents on the sustainable development of economy, social fairness and harmony is 
emphasized. Then it summarizes the domestic and foreign scholars'research results on 
the influencing factors of residents' income increase and the countermeasures of 
increasing income, and then the research content and research methods of this 
paperare introduced. In the second part, the related theories of residents' income 
increaseare discussed, including the related concept definition and theoretical 
foundation. In the third part, based on the data of Nan’an, this paper expounds the 
income growth of urban and rural residents in Nan’an by means of descriptive 
description and comparative analysis, and analyzes the supporting factors of urban 
and rural residents' income in Nan’an. The fourth part of the present Nanan City to 
improve the income of urban and rural residents to face the negative phenomenon, 
and pointed out that the underlying causes. The fifth part puts forward eight 
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suggestions to promote the income increase of urban and rural residents in Nan'an: 
straighten out the market relations of the government and strengthen the service 
function; play the role of macroeconomic regulation and control, strengthen the real 
economy; transfer the labor force in order, promote full employment; improve the 
wage growth mechanism,support income growth; optimize the income structure, 
broaden the income channels; improve the livelihood protection mechanism, improve 
the transfer of income; reduce the burden on the residents, protect the income effect; 
try to narrow the income gap, achieve a rational distribution. 
Keywords: urban and rural residents; income growth;countermeasure research. 
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一、引言 
（一）研究背景和选题意义 
1．研究背景 
收入问题事关千家万户，事关国计民生，历来是执政之要。我国的国民经济
工作重点一直以来就是保障城乡居民收入的持续性增长。十六大报告提出要“千
方百计扩大就业，不断改善人民生活”，提高全国人民的生活水平及质量是发展
经济的根本目的，经济发展的同时，要不断促进城乡居民收入的增加，拓宽消费
领域，优化消费结构，满足人们多样化的物质文化需求；十七大报告提出，要通
过收入分配制度的改革，使城乡居民的收入得到增加，国民收入分配中居民收入
比重得以提高，初次分配中的劳动报酬比重得以提升；十八大报告提出“要千方
百计增加居民收入，实现发展成果由人民共享”，并且明确提出了“两个翻番”
——到 2020年国内生产总值和城乡居民人均收入都要比 2010年翻一番。 
改革开放以来，我国经济发展迅速，GDP增长速度和高速增长持续的时间均
超过了经济起飞时期的日本和亚洲“四小龙”，经济总量从 1978 年位居世界第
十位到 2010 年居世界第二位，成为仅次于美国的世界第二大经济体。随着经济
的持续快速增长，人民生活有了很大改善，实现了从温饱不足到总体小康并向全
面小康迈进的历史性跨越。我国城乡居民收入不断增加，生活水平日益提高。2015
年全国居民人均可支配收入 21966元，其中，城镇居民人均可支配收入 31195 元，
农民人均纯收入 10772 元，相较于 1978年的 343元和 134元有了跨越式的提高。
但同时，城乡区域发展不平衡，居民收入分配不公现象仍然存在，劳动报酬在参
与初次分配中的比重也有待提高。从统计数据资料来看，居民收入增速也一直慢
于经济发展速度。在 1979年到 2014年期间，国内生产总值从 4063亿元增加到 
63.6 万亿元，年均增长 9.7%，城乡居民收入增速较之分别低 2.3 和 2.1 个百分
点。 
提高城乡居民收入水平，是实现民生福祉，建成小康社会的根本任务，也是
关系到国民经济持续发展和社会安定的重大问题。实现国民经济增长的主要动
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力,是扩大国内需求,进一步促进消费和投资的双重拉动，而扩大内需重在扩
大消费需求。因此，努力提高城乡居民收入水平，能够进一步改善人民的消费能
力，拉动内需，为经济结构战略性调整提供重要支撑和保障。如果居民收入水平
长期偏低，那他们的潜在购买力就难以释放，会影响消费的扩张，不利于总体经
济良性发展。如果居民收入分配差距持续加大，城乡区域发展不平衡继续加剧，
最终可能影响稳定，不利于社会和谐发展。努力提高城乡居民收入水平，是维护
社会公平正义，保持社会和谐稳定的关键举措。因此，如何增加居民收入，实现
公平发展，已经成为当前的紧要任务。 
2.选题意义 
经济发展的最终目的是为了增进民生福祉，提高人民的生活水平。将提高城
乡居民收入增长作为着力点，改善收入分配格局，有利于社会和谐发展，使国家
长治久安。 
近年来，我国发展面临着国际和国内的复杂环境，在全球经济复苏艰难曲折
和国内经济下行压力持续加大的背景下，如何克服多重困境和挑战，实现城乡居
民收入均衡增长，不断提升人民群众的幸福感和满意度，成为经济社会发展中的
关键问题。历年来学者们对收入问题的研究多停留于理论层面，立足于全国、省、
市角度，选取县级区域进行深入的实例研究较少。本文选取福建省南安市城乡居
民增收问题作为案例研究。南安市地处沿海经济发达地区，在全国县域经济基本
竞争力百强、中小城市科学发展百强、最具投资潜力百强、福布斯中国大陆最佳
县级城市排位中逐年前移，历年来城乡居民收入快速增长，但区域内发展不平衡
较为突出，既有经济快速发展，产业集聚明显的官桥、水头、石井等南部滨海新
城，又有经济薄弱的翔云、蓬华、眉山、向阳等山区乡镇，有年创收十几个亿的
经济发达镇，又有偏远落后的欠发达乡镇，以南安市为例来进行城乡居民增收方
面的研究对于我国各地具有较好的借鉴意义。 
（二）文献综述 
收入问题是国内外经济研究领域中的热点问题，在不同的经济发展阶段和经
济体制条件下,国内外专家学者对此问题的认识也在不断与时俱进。 
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1. 国外研究综述 
1955年，在对 18 个国家的经济增长与收入差距的相关数据进行分析后，库
兹涅茨提出了“倒 U假说”的经典理论。该理论对经济的不同增长阶段中收入水
平与国民生产总值等指标的变化趋势进行了阐述，指出在经济发展过程开始的时
候，尤其是在国民人均收入从最低上升到中等水平时，收入分配状况先趋于恶化，
继而随着经济发展，逐步改善，最后达到比较公平的收入分配状况。在他之后的
许多经济学家沿着这一现象进行了多方面的探讨，对其肯定或怀疑甚至否定的争
论一直绵延至今。G.S.Fields 以亚洲“四小龙”为例, 对亚洲新兴工业化国家
和地区进行研究后发现，即使早期阶段也不是必然伴随收入不平等的恶化,甚至
有出现改善的结局。1954 年，刘易斯在其《劳动力无限供给下的经济发展》中
提出了二元经济结构理论，他认为由于工、农业部门间存在着巨大的劳动生产率
差异，因此"二元经济"结构能否最终被完全破除关键取决于城市经济的发展程
度。 
在 1995 年，Glaeser et al.对 1960 年到 1990 年期间美国城市的增长模式
进行了分析，得出居民收入和初始受教育的程度成正相关，和初始的失业率成负
相关以及与制造业里就业的初始份额成负相关的结论，说明城镇居民收入的增加
是多种综合因素共同作用的结果。① 
同年，Misawa 利用详细的数据分析了诸多因素对农村居民增收的影响，得
出农村居民收入的增加是多种综合因素共同作用的结果，特别是受国家各项农业
政策的影响，另外，还提出政府应该重点考虑结构因素的影响，例如：土地利用
率、农业整合等。② 
在 2001年，Beeson et al.对 1984年到 1990年期间美国的人口演变与收入
水平进行了研究，发现交通设施不仅影响城市的扩张，还影响城镇居民收入水平。
③ 
在 2006 年，Peters 考察了 Malawi 面对国家发生重大变化时农村贫困状况
与居民的收入情况等问题，发现经济与政治的变革均对居民收入产生重要的影
                                                        
① Glaeser E, Scheinkman J, Shleifer A. Economic growth in across section of cities.Journal of Monetary 
Economics, 1995, 36: 117-143. 
② Misawa,T.Agrarian Reform,Employment and Rural Incomes in Japan. [J] .International Labour 
Review,1995,(25):393－413. 
③ Beeson P, De Jong D, Troesken W. Population growth in US counties, 1840–1990. Regional Science and Urban 
Economics, 2001, 31: 669-699. 
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响。然后从劳动、土地与农业等方面进行了剖析，阐述了导致该地区农村的居民
收入不高的因素。最后提出，政府需建立一个健全的农村社保系统，来保障农民
收入增长和经济的增长相适应。① 
同年，Mata 立足巴西进行研究，发现该地区城镇居民收入的增长和城镇的
扩张有着密切的联系，城镇居民收入增长对城镇扩张有正面作用，而城镇扩张不
仅受到城镇居民收入的影响，同时还受到农村居民收入水平、市场潜能、劳动质
量以及运输成本等因素的影响。② 
2. 国内研究综述 
国内学者从不同层面对居民收入问题进行深入研究，主要体现在以下三个方
面：分析城乡居民收入现状、影响居民增收的因素与促进居民增收的对策。 
（1）城乡居民收入状况研究 
李连仲（2001）按增速将我国城乡居民收入分为三个阶段：第一阶段
（1978-1984 年）投资率逐步下落，收入增幅明显提高；第二阶段（1985-1992 年）
投资率呈上升趋势，收入增幅下降；第三阶段（1993-1999 年）投资率超高位运
行，收入持续缓慢增长，并分析了居民收入缓慢对社会发展产生的负面影响。③陈
锡文（2002）多方面说明了我国农民收入增收的形势颇为严峻：农民收入自 1997
年开始放缓，甚至一度下滑；来自传统农业收入在减少；农户间、区域间、与城
镇居民间收入差距明显。④马晓河（1994）提出，改革开放初期阶段我国农民收
入增长最快，但 1984 年之后，受种植业发展速度影响，农民收入增长速度大幅
下降。⑤李成贵(2001)认为，改革初期，我国农民人均纯收入和城镇居民人均收
入费比一度从 1978年的 1:2.37下降到 1984年的 1:1.71，但此后差距却逐渐扩
大，如果将福利考虑进去，这个差距会更大。⑥蔡彦（1997）认为，改革开放以
来,城乡居民收入增长较快，但是城镇居民与农村居民收入差距、居民收入的地
区差距、行业差距、城乡居民家庭间的收入差异却越来越大。⑦李秉强（2007）
                                                        
① Peters P. Rural Income and Poverty in a time of Radical Change in Malawi. [J]Journal of Development Studies, 
2006, 42 (2): 322-345 . 
② Mata DD, Deichmann U, Henderson JV et al. Determinants of city growth in Brazil. [J] Journal of Urban 
Economics, 2006, 60 (8):1-21. 
③李连仲.城乡居民收入增长缓慢问题研究[J].宏观经济研究.2001,(4):10-14. 
④陈锡文.农民增收需打破制度障碍[J].经济前沿,2002,(11):7-11. 
⑤马晓河.增加农民收入与稳定农业发展[J],管理世界,1994（6）:177-185. 
⑥李成贵.当前我国农民收入的现状、成因和影响[J]. 教学与研究,2001(4):5-11. 
⑦蔡彦.对当前我国居民收入分配格局的基本判断 [J].财贸经济.1997,(2):31-34. 
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指出，自改革开放后，我国人均收入不断提高，其中西部收入低于中部，中部低
于东部。而且城乡居民收入增速落后于经济的增长速度。① 
（2）居民增收影响因素研究 
综合国内学者的研究可以看出，影响城乡居民收入增长的因素是多方面的。 
一是体制因素。陈锡文（2004）认为农民收入增长缓慢是因为受到多种制度
因素制约，其中，城乡人口、就业和社会保障制度方面的分割管理办法是农民增
收难的主要因素。②张英红( 2002) 认为当前的城乡二元体制把国家分成市民与
农民、城市与农村，这种区别对待严重损害了农民的权益，正是这些制度造成了
农民的贫困。③ 
二是经济发展因素。李秉强（2007）通过协整分析和格兰杰因果检验，分别
从城镇居民收入和农村居民收入方面考察了收入增长与经济增长的关联性，结果
表明经济发展水平对居民收入水平影响显著。陈绍刚（1994）认为。因为只有国
民经济的不断发展,居民收入的增长才有相应的消费品作保障。④ 
三是资源资质因素。所谓资源不仅指自然资源，也指社会与经济资源。很多
学者从其占有量的视角展开了大量的研究，陈艳（2002）指出农民受教育程度低
使他们进入其他行业受到了限制，进而使其收入增长受到制约。⑤韦鸿（2003）
分析与总结了农户现有的资源，发现我国农户获取收入的资源主要有四类：土地、
生产性固定资产、人力资本、储蓄及手持现金，并且农户收入的高低由资源的多
少来决定。⑥崔新进（2012）指出生产效率和劳动者素质不高，制约了城乡居民
收入持久增长。⑦周云波与陈宗胜（2001）对文化程度与城镇居民收入的关系进
行了考察，发现从整体上讲，文化程度与收入水平正相关。⑧王春超（2011）发
现，我国农村家庭可利用的经济资源决定了农户的经济决策行为。而其中，土地
资源和劳动力资源，对农民收入增长起到关键作用。⑨ 
                                                        
①李秉强.我国居民收入增长及其影响因素研究 [D].华中科技大学.2007. 
②陈锡文.农民收入为何增长缓慢 [J]. 农村.农业.农民.2004,(1):7-11. 
③张英红.户籍制度的历史回溯与改革前瞻 [J]. 宁夏社会科学.2002,(3):103-107. 
④陈绍刚.我国城镇居民收入的定量分析 [J]. 电子科技大学学报.1994,(23):136-138 
⑤陈艳.农民收入增长环境分析 [J].调研世界.2002,(5):29-31. 
⑥韦鸿.资源数量、制度环境与农民增收问题 [J]. 农业技术经济.2003,(3):10-14. 
⑦崔新进.城乡居民收入倍增的制约因素研究 [J]. 辽宁行政学院学报.2012,(8):88-95. 
⑧陈宗胜和周云波.文化程度等人口特征对城镇居民收入及收入差别的影响——三论经济发展对收入分配的
影响[J]. 南开经济研究.2001,(4):38-42. 
⑨王春超.农村土地流转、劳动力资源配置与农民收入增长:基于中国 17 省份农户调查的实证研究[J].农业技
术经济.2011,(1):93-101. 
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四是其他因素。赵鸿娟（2001）从分析了云南省城镇居民人均可支配收入的
构成因素，并考察了影响云南省城镇居民收入的因素如工资收入、物价、收入差
距、城市贫困人群等。① 
（3）居民增收对策研究 
在国内，学者们从不同方面对增加城乡居民收入提出了对策。 
一是深化体制改革。冯招容（2003）认为，要进行突破城乡二元户籍管理制
度,加大农村剩余劳动力向外转移的力度,既增加农民的非农收入,又提高农业劳
动者的劳动生产率,从而在总体上提高农村居民的收入水平。②尹成杰（2001）认
为，农村改革作为新农村建设的巨大动力，需持续进行深化与改革，不断进行机
制创新，进而促进农民收入的增长。③张红宇（2004）指出，实现农村居民收入
增长的目标，需进行制度创新,改变二元经济体制下形成的城乡分离的各种制度。
④ 
二是统筹城乡发展。林毅夫（2003）认为，加快农村基础设施建设，有助于
增加农民收入,有助于缩小城乡和地区间的发展差。⑤李成贵（2001）指出，在农
村与农业经济上应该及时实施积极的财政政策，在农民增收上加大政府的扶持力
度，这是公平也是效率的需要。陈锡文(2003)提出农业、农村和农民问题不可能
在封闭的农村内部得到解决，而要把这些问题同城市的发展结合起来，用城乡统
筹的眼光来考虑如何解决我国的三农问题。⑥ 
三是优化产业结构。林毅夫和陈斌开（2013）指出过于倾向工业化和重工业
发展将使收入分配状况变差，而遵循比较优势发展战略则更有利于提高劳动收
入，改善收入分配关系。⑦ 
四是提升资源投入。韦鸿（2003）指出，想增加农民收入,就必需增加农民
的资源数量，首先是增加农民的人力资本，其次是增加农民的土地资源数量。李
朝林（2000）提出，农民收入增加的根本途径在于利用教育投资的增加来提升农
                                                        
①赵鸿娟.云南省城镇居民人均可支配收入实际增长可行性研究及建议 [J]. 经济问题探索.2001,(1):82-85. 
②冯招容.农民收入增长的体制性障碍研究[J]. 农业经济问题.2003,(9):21-25. 
③尹成杰.农业产业化经营与农业结构调整 [J]. 中国农村经济.2001,(5):6-8. 
④张红宇.城乡居民收入差距的平抑机制:工业化中期阶段的经济增长与政府行为选择 [J]. 管理世
界.2004,(4):9-21. 
⑤林毅夫. “三农”问题与我国农村的未来发展 [J]. 农业经济问题.2003,(1):19-24. 
⑥陈锡文.城乡统筹解决“三农”问题 [J]. 城乡建设.2003,(3):10-11. 
⑦林毅夫,陈斌开.发展战略、产业结构与收入分配[J]. 经济学(季刊).2013,(12):1110-1140. 
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民的素质。①王春超（2004）指出，要加大对农民人力资本的积累，尤其要对农
民的受教育程度以及技术培训进行关注。② 
五是拓宽就业渠道。吴敬琏（2002）认为，要通过工业化与城市化来实现农
村剩余劳动力的转移，从而增加农民的非农收入。③吴晶英（2010）认为，增加
就业是增加居民收入的最佳途径，因此需要积极发展第三产业，来吸纳更多的就
业人口，拓展居民就业渠道。④郭正模（2001）只有为不断增加的农村剩余劳动
力找到出路,才能使农民的劳务性收入有较快的增长，要加快农村剩余劳动力转
移和城镇化进程,扩大农民从事二、三产业劳动的机会。⑤ 
六是其他对策。王军（2008）指出要提高农民农业生产收入，构建正常的工
资增长机制，加大对劳动者的培训力度，不断增加劳动者财产性收入等措施。⑥王
德文和蔡昉（2003）认为，从长远看,解决农民收入出路是大力推进城镇化发展。
如果加速农村劳动力转移和提高城镇化水平,实现较快的农民收入增长是有可能
的。⑦宋元梁和肖卫东（2005）认为，在当前条件下,实现农民收入不断增长的重
要路径是加快城镇化发展进度。⑧ 
（三）研究方法和主要内容 
    1.研究内容 
全文以南安市城乡居民增收对策为研究对象，分为五个部分阐述： 
第一部分,引言。引言中先阐述了本研究的研究背景和选题意义,强调了城乡
居民收入增长对经济可持续发展和社会公平和谐稳定的作用,接着综述了国内外
学者对于居民增收影响因素和增收对策的相关研究成果,然后说明了本文的研究
内容与研究方法。 
第二部分,居民增收的相关理论。对城镇居民可支配收入、农村居民纯收入
                                                        
①李朝林.提高农村人力资源质量是增加农民收入的根本途径 [J]. 当代经济研究.2000,(11):59-62. 
②王春超.增加农民收入的关键因素及主要对策——以湖北省为例的研究[J]. 经济科学.2004,(1):17-29. 
③吴敬琏.农村剩余劳动力转移与“三农”问题 [J]. 宏观经济研究.2002,(6):6-9. 
④吴晶英.促进内蒙古城乡居民增收的对策选择 [J]. 企业研究.2010,(10):72-75. 
⑤郭正模.农民增收问题:理论分析与政策导向 [J]. 社会科学研究.2001,(5):24-29. 
⑥王军.效与公——深化我国收入分配制度改革的思考与建议(下) [J]. 经济研究参考.2008,(64):2-20. 
⑦王德文,蔡昉.如何避免城乡收入差距进一步扩大——“十五”期间农民收入变化趋势与政策建议 [J]. 农业
经济问题.2003,(2):13-18. 
⑧宋元梁,肖卫东.中国城镇化发展与农民收入增长关系的动态计量经济分析[J]. 数量经济技术经济研
究.2005,(9):30-39. 
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等相关概念进行了界定,并阐述了刘易斯二元经济结构理论、库兹涅茨“倒 U 假
说”、人力资本理论等,为本研究提供理论依据。 
第三部分,福建省南安市城乡居民收入状况。基于福建省南安市的资料,运用
描述说明和对比分析等方法,阐述南安市总体概况以及城乡收入增长现状,并从
经济社会的稳步发展、创业环境的明显优化、就业水平的继续提高、城乡格局的
统筹发展、社保体系的不断完善等五方面分析了未来南安市城乡居民增收的支撑
因素。 
第四部分,分析南安市城乡居民增收面临的几个不利因素。分析出当前南安
市城乡收入增长面临的困难：宏观经济增长放缓、经济转型和产业升级速度不够
快、收入差距现象仍然存在、低收入群体增收困难、城乡居民收入结构不尽合理；
并指出这些困难的存在有其深层原因。 
第五部分,促进南安市城乡居民收入增长的对策和建议。总结论文研究,有针
对性地提出促进南安市城乡居民增收的八个建议: 理顺政府市场关系，强化服务
职能；发挥宏观调控作用，做强实体经济；有序地转移劳动力，促进充分就业；
健全工资增长机制，支撑收入增长；优化居民收入结构，拓展来源渠道；完善民
生保障机制，提高转移收益；减轻居民各项负担，保障增收效果；努力缩小收入
差距，实现合理分配。 
2.研究方法 
（1）文献分析法 
通过中国期刊网、图书馆、新闻媒体、相关网站等途径收集国内外文献资料
和数据，通过对现有研究成果进行收集、整理和分析，在此基础上形成本研究的
理论基础。 
(2)调查访谈法 
通过到国家统计局南安调查队、南安市统计局、南安市人力资源和社会保障
局查阅城乡居民增收的相关资料,并与相关工作人员进行访谈；到南安市湖新社
区、诗山社区、院下村、罗东村等 15 个村（居）入村访户，面对面和群众进行
沟通交流,掌握第一手数据和资料。 
 (3)综合分析法 
根据所掌握的资料,综合归纳,对南安市城乡居民增收的现状、支撑因素和不
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